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1. Presentación





































Nos. preguntamos. por. el. gobierno. de. la. población. en. nuestro.

































del. trabajo.de. investigación.que.he.estado.desarrollando.a. lo. largo.
de.cuatro.años.en.contextos.de.extrema.pobreza.urbana.en.el.área.








































Butler.(2002),.constituyen.el.ejército.de.los.cuerpos que no importan..Ni.
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puede.ser.hecho..La.ética.empieza.a.aparecer.cuando.consideramos.
el.verbo.reflexivo.de.autoconducirse..Concierne.a.la.forma.apropiada.
de. la.autodirección.en.diferentes. situaciones,.en.el. trabajo,.el.hogar.
(Dean,.1999).











































































































“Uno de los puntos más interesantes de este tipo de aproximaciones es el modo 
en que provee un lenguaje y un marco para pensar sobre las relaciones entre 
cuestiones de gobierno, autoridad y política y las cuestiones de identidad, el 
“yo” y la persona... si retomamos el Foucault tardío lo ético puede ser repen-
sado en estos términos, como arena del gobierno de sí, como una forma de 
acción del “sí mismo” sobre el “sí mismo” (Dean,.1999:13).







2.1. La pedagogía de las competencias 
Denominamos.pedagogía.de.las.competencias.al.diagrama.que.
caracteriza. al. relato. de. la. formación. en. las. sociedades. de. gerencia-
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Si.bien.los.discursos.pedagógicos.se.alejan.de.la.relación.educa-
ción-empleo.buscando.en.la.calidad.de.vida,.el.respeto,.la.tolerancia.













































“…la formación de competencias de empleabilidad, que son aquellas dis-
posiciones requeridas para funcionar eficazmente en economías que cam-
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capacidades. y. cualidades. que. la. escuela. debe. propiciar,. potenciar. y.
orientar.para.su.consecución.



























3. Escolarizar lo abyecto:
Lo.abyecto,.según.Butler.(2002),.designa:
“aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social que, sin em-
bargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía 
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de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible 
es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Esta zona de 
inhabitabilidad constituirá el límite que defina el terreno del sujeto; 
constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales –y en 
virtud de las cuales- el terreno del sujeto circunscribirá su propia pre-
tensión a la autonomía y a la vida. En este sentido, pues, el sujeto se 
constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una 
fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior ab-
yecto que, después de todo, es interior al sujeto como su propio repudio 
fundacional” (p.20).
















una.operatoria.diferente.que.se.expresa.como.dejar vivir y dejar morir..
La.vida.se.entiende.como.el.resultado.de.decisiones,.construcciones.y.
elecciones.que.debemos.realizar.si.queremos.mantenernos.en.el.mun-
do.de. la. vida.o,.quizá. sea.más.preciso.decir:. si. queremos.mantener.
nuestra.vida.en.este.mundo..
El.hacer vivir.de.la.biopolítica.moderna.que.se.enlazaba.con.uno.
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del. gerenciamiento. en. estos. espacios. urbanos. abyectos. o. más. bien.
























































entre. todas.esas.dinámicas. se.produce.y. reproduce. la.cotidianeidad,.
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4. Algunas reflexiones finales








































“Al producir el individualismo, se espera de la misma manera producir la 
sociedad. Los derechohabientes toman participación activa en su reinser-
ción, pero, en contrapartida, el papel de las instituciones consiste en po-
nerlos en condiciones de hacerlo: hacer ceder la vergüenza reconstruyen-
do la dignidad, producir el respeto donde el menosprecio es permanente, 
reconstruir la individualidad donde ésta se disuelve por la desesperación 









cación. será. mostrárselas.. Más. que. realidades. de. contracción. y. de.
sujetos.expulsados,.la.lucha.a.librar.es.al.interior.de.cada.individuo.
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En. este. trabajo. presentamos. resultados.
de. investigación. que,. realizada. desde. la.
intersección. entre. gubernamentalidad. y.
educación,. procura. analizar. las. formas.
que. en. el. presente. están. asumiendo. las.
prácticas. de. subjetivación. en. los. dispo-








que. abre. y/o. cierra. el. acceso. al. trabajo..
Por.el.otro,. la.educación.más.que.como.
estrategia.de. reinserción. funciona. como.
explicación.de. la.exclusión.del.mercado.
de.empleo;.pero.también,.y.especialmen-





















section. of. governmentality. and. educa-
tion..The.project.analyzes. the.emerging.













plays. a.key. role. in. the. formation.of. the.
abject,. that. is,. in. the. formation. of. sub-
jectivity.in.contexts.of.extreme.urban.po-
verty.. Education. in. skills. constitutes. the.
narrative. that. makes. it. possible. to. join.
these.two.polar.spaces.in.the.framework.
of.management. societies. (as.opposed. to.
what.Foucault.described.as.discipline.so-
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Notas
1. Así, según Foucault, “el sistema capitalista penetra mucho más profundamente en 
nuestra existencia. Tal como se instauró en el siglo XIX, este régimen se vio obligado a elaborar 
un conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder por las que el hombre se encuentra ligado 
al trabajo, por las que el cuerpo y el tiempo de los hombres se convierten en tiempo de trabajo 
y fuerza de trabajo y pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en plus-ganan-
cia… La ligazón del hombre con el trabajo es sintética, política.” (2000a:138-139).
2. Esta relación entre el derecho de vida y de muerte, que señala con claridad Foucault, 
adquiere particular importancia en nuestra actualidad y simplemente aquí queremos sintetizar 
aquello que luego será objeto de nuestro análisis. ¿Hasta qué punto no nos enfrentamos a un 
poder que aparece despreocupado no sólo por la vida sino por la muerte de un conjunto cada 
vez más amplio de la población? Si la vida de gran parte de la población en el siglo XIX podrá 
ser traducida, en tanto que fuerza de trabajo, al equivalente general dinero, en la lógica de la 
acumulación flexible podríamos preguntarnos acerca de esa fuerza que ya no es traducible, o 
no es “necesaria”, a ese equivalente ni por su capacidad de trabajo ni por su calidad de con-
sumidora. Nos referimos a la cada vez más amplia categoría de la población a la que Castel 
(1997) denominó los “supernumerarios”. 
3. “a un conjunto heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones ar-
quitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científi-
cos; proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en síntesis, tanto lo dicho cuanto lo no 
dicho, he aquí los elementos del dispositivo… es la red que puede establecerse entre esos 
elementos… entre dichos elementos –discursivos y no discursivos– existe algo así como un 
juego, cambios de posición, modificaciones de funciones, que pueden, también ellos ser muy 
diferentes” (Foucault, 1983:184).
4. Realizamos aquí un juego de palabras en relación con uno de los libros de autoayuda 
más vendidos desde los años noventa: “¿Quién se ha llevado mi queso?”.
5. No sólo se trata de la racionalización de la urbe sino también el espacio privado se 
racionaliza e incluso podríamos decir se vuelve funcional (Ver entre otros Ortiz, 2000).
6. Las citas que realizamos del libro son traducciones propias del inglés.
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